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ACTION TO COMBAT LONG-TERM  UNEMPLOYMENT (1)
At the initiative of Mr lvor Richard, the Commission has recent[y approved
a Communication  on the prob[em of [ong-term unemployment in the Community
and possibLe ways of remedying it.  This folLows a request made by the
Joint CounciL of Finance and EmpLoyment Ministers in November 1982. The
Communication  wiLI be discussed by the InformaL Council. on 20-21 September
and by the Standing Committee on EmpLoyment in October.
Over four miLIion Long-term jobIess
The Communication  states that the problem of Long-term unemployment has
now reached extremeLy serious proportions. In 1983, over 4.3 mitLion
people in the Community had been continuousLy registered as unemptoyed
for a year or more, of whom 2.1 miLlion had been registered for tt.lo years
or more. It  adds that the threat of Long-term jobLessness is increasingLy
affecting whoLe areas of the Community  as technotogicaL and structuraL
change, coupLed with economic stagnation, nemove major traditionaI sources
of employment.  Unemployment amongst the young has been particutanty
apparent and has attracted much concern (287. of the Long-term  unempLoyed
are under 25).  However, 25-50 year old men - many of whom are among the
better quaLified - are now much more strongLy represented  amongst the
[ong-term unempLoyed than in the past.
Thousands of famities reduced to the poverty Line
The Communication  stresses the sociat and economic costs of Long-term
unempLoyment.  Not aLI those invotved are entitled to claim unempLoyment
benefits, but, even for those who are, the rate of benefits generaLty
decreases as the period of unempLoyment  Lengthens. t,lithin one or two
years, many famities can find themseLves reduced to the minimum Levet of
sociaI assistance. The surveys that exist show that most househotds
experience a drastic cut-back in Liv'ing standards
The Commission notes that the idea that the Long-term  unempLoyed commonty
find work in the "bLack economy" to suppLement sociaL security income does
not seem to be supported by avaiLab[e reseanch. It  states that proLonged
unempLoyment  can undermine  an individuaLrs confidence, teading to feeLings
of humiLiation and lonetiness, SkiLLs deteniorate through tack of use and
many people end up believing that they may never fjnd a job again.
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Massi!/e economic costs
As for economic costs, the Commission estimates that the Long-term
unemp[oyed probabLy account for a Loss of 3 to 4% of Community  GDP
potentiaL. In addition, unempLoyment payments now exceed i7 of pubLic
expenditure in the Community. The Communication  adds that there are aLso
longer term [osses to the Community as the resu[ts of past education  and
tnaining remain unused and deteriorate. The Commissjon conctudes that
Long-term  unempIoyment represents the most expensive form of paid inactivity.
NationaI measures inadequate
The Commission examines existing nationaI measures  and states that there
does not appear to have been much systematic thinking about the scope and
scaLe of the measures,, about their cohenence w'ith respect to overaLL
economic and sociat objectives, or about longer term strateg'ies. Nor are
the nespective roLes of the emptoyment services and the sociaL security
services ctearLy defined,
Pnoposed act ion
In its  concLusions,  the Commission states that on present trends the
prevail.ing expectation is that the Ievel of unempLoyment in the Community
wiLL remain high throughout  much of this decade and the tong-term component
of that unempLoyment witL remain at Least as high as not,l. It  stresses that
action to combat tong-term unemp[oyment needs to be both strengthened and
betten targeted. The policy objectives  shouLd be to ensure that temporary
unempLoyment does not degenerate into Long-term unemptoyment, that those
seekinE to enter the labour market have a reasonab[e opportunity of
succeeding and that those who do become [ong-term unempLoyed are given every
possibte opportunity to maintain their skiLIs. This wil.L require a
strengthening of the effonts by governments and the two sides of industry.
It  stresses, however, that white more effect'ive poIicy measures are essentiat,
they need to be Linked to wider poLicies to stimuLate economic growth and
empLoyment creation,
It  sugqests specific measures to overcome  weaknesses in existing poLicies
by:
-  making greater efforts to create new job opportunities  and to improve
the fLexibility and adaptabitity of the Iabour market;
-  providing adequate and comparabLe information  about Long-term
unemployment, to be used inter aLia as a criterion for Social Fund
i nt e rvent i ons;
-  ensuring that empLoyment and sociaL security poLicies interact more
elffectively so as to heLp prevent the unemptoyed sinking into
Iong-term unempLoyment;
-  providing adequate Ievets of income and sociaI support for those who
nervertheIess remain unempLoyed for Long periods.
The Conrmission  pLedges itself  to work with Member States to achieve d
better understanding  of long-term unemptoyment  encourage the Member
StatestpoLicy  efforts;  and cooperate with the two sides of industry,
FinaIt),, the Commission states it  wi Ll. initiate  a broad poLicy reviei,r at
Community Ievel in order to deveLop a more coherent medium-tenm apprr"lach
to the prob[em.1i'l
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LUTTE COIfTRB LE CAO||AGE DE LONGUE DUREE (1)
A IrLnitiative  de M. Ivor  RICHARD, la  Commission  vLent
drapprouver une communlcatLon sur  l-e probl.erne du eh6rnage de
longue dur6e dans la  Comrnunaut6 et  lee  mesures 6ventuelles
periet.tant  d'y  rem6dier.  Cette  communlcation f ait  sul'te  a
une demande forumul6e par  le  Conseil  commun des nlnlstres
des finances  et  de lremplol  de novembre 1982' La
.communicatlon  sera discut6e  lors  du Conseil  informel  des
20-21 septembre et  par  le  conrltg permanent de I I emploL en
octobre.
Plue de ,l uLllLons  de ch6ueura de lolq- du16e
roUtaure du ch6nage
de longue dur6e a atteint  d6sornaLs des proportJ.ons
pr6occupantes. En 1983, plus  de 4  300 000 personnes 6taient
LnscrLtes en permanence au ch6mage depuLs au molne un 8lrr
dont  2  100 000 depuJ-s deux ans ou plus.  I1  sry  ajoute  que Ia
menace de ch6mage de longue dur6e touclie de plus  en plus  des
r6gLons entlBres  de la  communaut6  B mesure que les
princlpales  aources traditLonnelles  dfemplols  disparalssent
sous lreffet  conJugu6 des mutatl-ons technologlques et
gtructurelles  et  de La stagnation  6conomlque. Le ch6nage des
Jeunes est  part!.cullBrement  margu6 et  pr6occupant (28t  dee
"h6r.ot"  de longue dur6e ont  moins de 25 ans).  Cependantr
les  travallleure  AgEs de 25 a 50 ans -  dont bon nombre sont
parmi les  plus  qualifl6s  sont maintenant plus  fortement
repr6sent6-  que par  le  pa6s6 parurL les  ch6meure de longue
dur6e.
Des milliers  de fanl'Iles  rEduLteg I  la  ulsEre
ffiet  1r accent sur  les  coiits
socio-6conomlques  du ch6rnage de longue dur6e.  Tous ceux gui
en pltissent  ri'ont  pas droLt  aux Lndemnit6e de ch$nage et
n6nre pour ceux qui  Lt  b6n6flctentl  plus  Le ch6mage durer
plus  1e taux  aes prestationa  dlnLnue en rtsgle g6n6ra1e. Dans
un ou deux Elts e de nombreugeg  f arnLlles ri.squent d I Stre
raduLtes au taux  mlnLmal de 1taLde soclale.  LeB 6tudes
disponibles  16vBIent que 1a plupart  des m6nagee enregietrent
une trBs  forte  ba.tsse de leur  nlveau de vle'
La CommlssLon constate  que les  recherches effectu6es  Jusqurl
pr6sent  lnflrment  IrLd6e selon  laquelle  les  chameurs de
iongud dur6e trouvent  g6n6ralement  du "travall  au noir"  Pour
""ipigt.r  le  revenu qui  leur  est  fourni  par  1a e6curit6
gociale.
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Elle  souligne  que le  fait  d'6tre  priv6  drun ernplol' pendant
une longue p6riode  fait  perdre  I  un indLvLdu son assurance
et -peut dl6boucher sur  des sentiments drhumlll'ation  et  de
solitude.  IJes comp6tences se d6t6riorent  faute  dt6tre
utilis6es  et  nornbreux sont  ceux qui  finissent  Par Penser
qu ' i ls  ne re trouveront  pJ-us i anais  d I emploi '  *n- .
Un cofit  6conoul-que  6norne
6conomique, la  Commissl'on est'l'ne
que le  ch6urage de longue dur6e cause probablement au PIB de
la  Communaut6 une perte  potentielle  de productlon  de 3'A
4t.  En outre,  Ies  allocations  de ch6rnage ctQpassent
actuellgment  5c des d6penses publiques  de la
communj.cation ajoute  -egalenent que 1a Conmunaut6 sd$t
69alement des pertes  E plus  long terme dues au fait  guG
lr6ducation  et  1a formation  regues demeurent Lnutllig6ca  et
que leurs  acguis se d6t6riorent.  La Commisslon en conClut
go.  le  ch6rnage de longue dur6e repr6sente la  forrnc la  plue
co0teuse d I inactivit6  PaY6e .
Deg nesures nattonales  inaPPro
LaCommissionexamineIesmEffii9ueurdans1esEtatg
membres et  constate qutil  ne semble pas y  avolr  de travail
de r6fl.exion  syst6matique  sur  lrobJectif  et  lranpleur  des
mesuresr sur  Leur compatibilit6  avec lee  objectlfs
6conomiques et  sociaux g6n6raux et  sur  les  strat$gies  a long
terme.  De m6me, les  r:61es respectif  s des servLces de
1'emploi  et  de ceux de la  s6curit-e sociaLe nront  Pas 6te
clairentent  d6f inLs.
Mesures propos6es
ffis,  La Commission estime que seLon les
pr6visions  faites  sur  1a base des tendances actuellese  le
itr6*ag., dans La Communaut6  devrait  rester  a un nLveau SleVG
pendant une grande partie  de la  pr6sente d6cennie et  que Ie
ch6nager de longue dur6e devrait  se maintenir  au moins aU
niveau actuel.
Elle  insiste  sur  le  fait  que Ia  l-utte  contre  le  chSmage de
longue dur6e doit  Stre  a la  fois  renforc6e  et  nLeux
orientCie, Lrobjectif  doit  6tre  de faire  en sorte  que Ie
ch6rnage ternporlire  ne d6g6nEre pas en ch6rnage de longue
dur6er gu€ les  personnes i  Ia  recherche drun premler  enploi
aient  dles chanceS raisonnables  dten trouver  un €tr  enftnr
que les  chbureurs de longue dur6e b6n6ficlent  drun maxlnum
i"  possiibilit6s  de conserver leurs  qualifications.  cela
n6cessi.tera une intensification  des efforts  d6ploy6e pAf'les
gouverrtements et  les  partenaires  sociaux.  La CommigAlCtt
souligrre cependant que s r il  est  j.ndlspensable  d'accrottre
ltefficacit6  des mesures en matiBre de march6 de ltcmploL,
elles  nren devront Pas moins 6tre  compl6t6es par  des mcsureg
plus  leirges visant  a stlmuler  la  croissance 6conomiqug et  Ia
ri'
:li,
cr6ation  drem;:.lois.  ' :
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La Commiesion ProPose
aux insuffLsances  des
3-
des me6urea sp6cifiques  Pour ren6dLer
politiques  actuelles,  a savoir  :
intensifier  les  efforts  pour cr6er  de nouvelles
possibilit6s  d'emploi  et  am6liorer  la  souplesae et
lraccessibilit6  du march6 de lremploi;
fournir  dee Lnfornations  approprl6eS et  cornparablea sur  le
ch6nage de longue dur6e qui  eervira1-t,  entre  autres,  de
critBre  pour les  interventions  du Fonds social,
aetEur'er une interaction  plus  efflcace  des mesureE prises
en matiBre dremploi et  de s6curlt6  socLale pour 6viter  que
les  ch6meurs ne srenlisent  dans un ch6mage de longue
dur6e i
-  garantir  des nLveaux sufflsants  de revenu et  draide
sociale  a ceux qui  restent  n6anmoins sans travail  pendant
de longues p6riodes.
La Commission S I engage a coop6rer avec les  Etats  membres
pour nieux  appr6hender  le  problEme du ch6ntage de longue
aur6e,  encourager Ies  efforts  d6ploy6s par  les  EtatE membres
et  coop6rer avec les  partenaires  goclaux.  La Conmission
d6clarl  enfLn qut eIle  va entreprendre un vaste  r6examen des
politiques  au niveau communautaire  en vue de dl6flntr  une
approche plus  coh6rente du problEne a moyen terme '